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l . は じめ に
わが国 に おけ る商業温室の複合環境制御用
に専用 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ が利用され るよ
うにな っ て から既 に5年の年月 が経過し , 刺
用台数は1984年現在で 600台以上と音われて
い る｡ その様類や型式も多数 におよんでい る｡
他方, 上記 コ ン ピュ ー タ の機能や性能を第
三者的立場 から公正 に比較評価 した例は皆無
に近 い ｡ 一 般的 に は ､ それらの公正な比較評
価が極めて困難だからである ｡ そのため ､ 利
用者たる温室栽培者は , 上記 コ ン ピ ュ ー タの
選択や利用に際して ､ とま どうことが少なく
を い . また , 関連する行政担当者, 開発技術
者､ 研究者をども､ それらの評価に支障を感
じる こと が少なくを い o
本稿では ､ 各種 の 温室棟合制御専用 マイク
ロ コ ン ピ ュ ー タ の機能や性能を, 実額室内で
客統的かつ 容易に比較評価するための シ ス デ
ム を捷察する｡ 本シ ス テ ム は温室以外の鼻糞
施設環境制御用 マイ ク ロ コ ン ピュ ー タ の性能
評価にも適用でき るo 上記性能評価を実験室
内で行うことが できると書うことは､ 同 一 条
件下で , 性能評価を高速かつ広範に行う上で
重要である｡
2. シ ステム構成
1) 概要
本シス テ ム め構成を図 - 1 に示す｡ 被試験
体である温室複合環境制御専用 マ イク ロ コ ン
ピ ュ ー タ (以下､ 専用 マ イ コ ンと青う) 紘 ,
ア ナ ロ グ/デ ィ ジタ ル償号入出力装置 (以下､
Ⅰ/0装正と言う) を介して , 汎用Jl
'
- ソ ナ
ル コ ン ピ ュ ー タ (以下, パ ソ コ ンと肯う･) ド
接続さ れて い る ｡
本シ ス テ ム の機能は以下の通りである｡ す
なわち､ ′ り コ ン からⅠ/0装置を介して専
.用 マイ コ ン の アナロ グ/デ イ ジタ)レ信号 鰍こ
環境要因計測情報を送信 し, そ の 送信情報 に
対して専用 マ イ コ ン が ア ナ ロ グ/デ ィ ジタ ル
信号出力部に い かなる信号を出力したかを､
再びⅠ/0装置を介して , パ ソ コ ン が受信す
る｡ パ ソ コ ンは上記の送受信信号を解析 ･ 整
理し ､ 図表化して利用者に捷供する ｡
言い換えると､ 専用 マイ コ ンは､ パ ソ コ ン
から発生された気象デ ー タを, 専用 マイ コ ン
自身に取り付けられたセ ンサ ー (温度計をど)
かちの膚号であると受け取 っ て , それらの信
号にもとづ い て , 環境制御器のON/OF F 信
号を どを発生する o 次 い で , それらO N/O F F
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信号などをパ ソ コ ン が受け取る こ と によ っ て ､
パ ソ コ ン は専用 マ イ コ ン が い かなる動作をし
たかを知るの である｡ パ ソ コ ン は ､ 上記 の 結
果を整理 して利用者に提供する｡
本シ ス テ ム を利用する こと に よ っ て , 各種
の 専用 マ イ コ ン が同 一 条件下で い かなる動作
特性 をしめすか の比較評価が容易に行われる ｡
こ こ で言う ｢動作特性｣ と は ､ 専用 マ イ コ ン
がそ こ へ の ア ナ ロ グ/デ ィ ジタ ル 信号入 力お
よび専用 マイ コ ン の 内部状態に もと づ い て ､
い かなる アナ ロ グ/デ ィ ジタ ル信号を出力す
る かを意味する｡
本シ ス テ ム を構成する ハ ー ドウ ェ ア (専用
マイ コ ン , Ⅰ/0装置､ パ ソ コ ン) は ､ 市販
の も の をその まま 利用するこ とがで きる場合
が多 い ｡ し た が っ て , 本シ ス テ ム 実現の ため
に新た に開発 し J^tナればならない の は ､ 主 と
して ､ パ ソ コ ン用 ソ フ トウ ェ ア だけ である ｡
こ の ソ フ トウ ェ ア の詳細 に つ い ては後述する｡
2) 特徴
本シス テ ム で評価さ れる専用 マイ コ ン の 動
作特性 の試験 に は い く つ か の種類があり ､ 2
つ に大別でき る｡
(I) 異常動作試験
各種条件下にお い て ､ 環境制御機器が異
常なO N/O F F動作をすることが か lか どう
かを検査する｡
(2) 環境制御法試験
同 一 条件下に お い て ､ 各種 の 専用 マ イ コ
ン が環境 制御機器を い かにO N/OFF して､
室内環境を設定範囲内に 制御して い るかを
比較評価する｡
温 室 qt 境 社 食 制 御 用 マ イ ク E) コ ン ピ ュ
ー タ
ア ナロ グ信 号
入力部
デ ィ ジ タル 信 号
入 力部
ア ナ ロ グ信号
出力都
デ ィ ジタ ル 信 号
出力都
屋 外日射且
外気温
風 向
風 速
室内気温
室内湿度
天窓用度(フィ ー ドパ ･y ク
信 号)
天窓 リ ミ ッ トス イ ッ チ
保温 力 ー テ ン リ ミ ッ トス イ ッ
●チ
暖房機 バ ー ナ ー 不着火 スイ ッ チ
容 且制御
(換気扇 の 回転
牡削純なlど)
保温 力 ー テ ン l
保温 力 - テ ン 2
暖 房機
炭車 ガ ス 施肥機
碓水装正
異 常瞥縦倍号
天 窓開/ 閉
ア ナ ロ グ信 号
出力都
デ ィ ジ タル 信号
出力都
ア ナロ グ信 号
入 力部
デ ィ ジ タル 信号
入 力部
ア ナ ロ グ / デ ィ ジ タ ル 信 号 入 出 力 准 JL
R S 232 C ケー ブル
(8 ビット直列信号送 受信 ケ ー ブル)
屋 外気象軽時 変化 デ ー タ
室内甥捷 径時変化 デ ー タ
環境 制御機 芦動作状 態デ ー タ
汎 用 パ ー ソ ナ ル コ . ン ピ ュ
ー タ シ ス テ ム
ハ
ー ド ウ ェ ア ソ フ ト ウ ェ ア
キ ー ボ ー ド装置
カ ラ ー ビ デ イオ デ ィ ス プ レイ装置
フ ロ ッ t:･イ デイ ス ク装置
プロ ッ タ/ プリ ン タ
屋外気象デ ー タ先生 用プ ロ グ ラ ム
温室内環 境 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン用 プ ロ グ ラ ム
環規 制抑機器動 脚犬感記録 ･ 検索 プロ グラ ム
各機 デ ー タ解析 ･ 図 形表示 1ロ グ ラム
周 一 1 温室gI 境複合制御用マ イク ロ コ ンピュ ー タの 性能拭牧システ ム
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上記の試験は , 各 々 ､
静的動作特性試験と ､
動的動作特性試験 に分
け る こ とがで きる ｡ 本
シ ス テ ム を用 い て行 っ
た , 専用 マ イ コ ン の 性
能評価結果が どの 程度
妥当であるかは , たと
え ば, 図 - 2 に示 した
方法で確認する こと が
で きる ｡
本シ ス テ ム は , 与 え
られた温室諸元, 専用
マ イ コ ン ､ および屋外
気象デ ー タ に もとづ い
て ､ 温室内環境および
環境制御機器の 動作状
態を予測(シミ ュ レ ー ト)
するシ ス テ ム である の
で , 温室環境 シミ ュ レ
ー タ と呼 ぶ こ とがで き
よう｡
3. ソ フトウ ェ ア
本シス テ ム の 実現の
た め に , 新 たに開発す
る必要の ある ソ フ トウ
ェ ア を以下に述 べ る｡
それらソ フ トウ ェ ア作
成の ため に 必要とをる
実物溝垂
同 一 2 温室内規境シミュ レ ー シ ョ ン プE) グラムの 実時間lこおけ る検旺方法
実物温室 に設置 された室内外セ ン サ - による実測 値信号を l/ 0装置
を介して パ ソ コ ン に お い ても受 信す る｡ そ れら室 外セ ン サ ー 実測底 に
もと づく シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 (-T･ 測室温 ､ 予測 湿度を ど) を室内 セ
ン サ実淵 底と比較し, 両者の 一 致度に よ っ て ､ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン プロ
グラ ム の 妥当性を評価 する｡
基礎資料および基礎的
を研究は 少なくな い ｡ 実用化し得る ソ フ トウ
ェ ア の開発に はそれほ どの困難はをい であろ
う ｡
1) 屋外気象デ ー タ発生用プロ グラム
任意の期間, 任意の地域におけ る日射量 ､
外気温 , 風向 ･ 風速 , 降雨量な どの経時変化
デ ー タを発生するため の プロ グ ラ ム ｡ 気象観
測 デ ー タをその まま用 い ても良 い し ､ 数理 モ
デ ル を用 い ても良 い ｡
2) 温室内環境シミ ュ レ ー シ ョ ン用プロ
グラム
与えられた屋外気象条件 , 環境制御器の
動作状態 , お よび温室諸元(作物も含む)にも
とづ い て , 室内環境 (気温 ､ 湿度､ 炭酸 ガス
濃度をどのうちの 1要因以上) を予測するた
めの プロ グラ ム ｡ こ の 種 の プロ グラ ム は , 従
栄, いく つ か公表されて い る｡ ただし ､ それ
らを改良しをければ､ 本シ ス テ ム には利用で
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きな い ｡ な お､ 本シ ス テ ム で必要とさ れるシ
ミ ュ レ ー シ ョ ンプロ グ ラ ム は ､ 必ずしも包括
的なそれである必要はをく､ 換気プロ グ ラ ム ､
暖房プロ グラ ム ､ 冷房プロ グラ ムな どの よう
に , 分割さ れて い てもよ い ｡
3) 現境制御横器フ ィ ー ドバ ック信号
発生用プロ グラム
一
天窓開度, 暖房機 バ ー ナ不着火 , 保温力 -
テ ンな どの リ ミ ッ トスイ ッ チな どに 関する フ
ィ
ー
.
ド バ ッ グ信号の 有無を模擬 (シミ .1 レ ー
ト) するため の プロ グ ラ ム ｡ プロ グラ ム 作成
は多少面倒であるが , 原理的を困難はな い .
こ の 種 の フ ィ ー ドバ ッ ク信号を必要としない
専用 マ イ コ ン には本プロ グ ラ ム は不要である｡
4) 環境制御横器動作状態記韓 ･ 検索
プロ グラム
専用 マ イ コ ン が､ い かなる アナ ロ グ/デ ィ
ジタ ル信号入 力 (環境計測情報お よびフ ィ ー
ド バ ッ ク信号) に対して, い かな る ア ナ ロ グ
/デ ィ ジタ ル信号出力 (環境制御機番およ び
警報などの動作状態 に関する信号) を発生し
たかをフ ロ ッ ピィ デ ィ ス クな どの 記憶媒体 に
記録し ､ また ､ そ こ に記録された内容の中か
ら利用者が必要とする部分を検索 し, 提示す
るため の プ ロ グ ラ ム ｡
5) 各種デ ー タ解析 ･ 図形表示プロ グラム
上記の 記録 ･ 検索プロ グ ラ ム によ っ て ､ 記憶
媒体から選択されたデ ー タを解析 ･ 整理して ､
プ リ ン タ や ビデオデ ィ ス プ レイ装置などに出
力するため の プ ロ グラ ム ｡
4. 波及効果
本シス テ ム の開発がもたらす各分野 へ の波
及効果は多様か つ 広範である｡ それらの いく
つ かに つ い て以下に の ペ る ｡
① 専用マイコ ン環境制御法の開発 ･ 改良
本シス テ ム を用 い れば, 専用 マ イ コ ン に組
み込まれて い る環境制御プ ロ グラ ム にもとづ
く動作特性を容易に評価できる ｡ したが っ て ,
本シ ス テ ム は ､ (a)試験研究機関における専用
マイ コ ン環境制御法の開発 ･ 改良､ (b)民間会
(施設 と 園 芸
社に おけ る専用 マ イ コ ン出荷前の信頼性試験
などにも利用し得る ｡
② 温室内環境シミ ュ レ ー シ ョ ンプロ グラム
の 開発 ･ 改良
本シス テ ム に おける中心 的ソ フ トウ ェ ア で
ある上記プロ グ ラ ム は学術研究的にも意義が
大きい ｡ また ､ 研究成果とし て の上記プロ グ
ラ ム の 有用性を本シ ス テ ム に よ っ て評価する
こと がで きる｡
③ 個別研究成果の枕合化
本シス テ ム に おける専用 マイ コ ンや個別プ
ロ グ ラ ム は複数の 人 が分担して作成するの が
普通であ ろうが ､ 本シ ス テ ム はそれらの統合
化を容易にする｡ し たが っ て , 官学民の 協力
や業界に おけ るシ ス テ ム 記述の標準化の推進
に本シス テ ム は役立 つ ｡
④ 段階的開発
本シス テ ム で必要とさ れる ソ フ トウ ェ ア の
質 および量は い く つ か の レ ベ ル に分割し得る｡
レ ベ ル の 低 い ソ フ トウ ェ ア でも, た とえば,
異常動作試験や デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン用 には
有用である ｡ また ､ 種 々 の ソ フ トウ ェ ア がそ
れな り に 有用であ る｡ し た が っ て ､ 目的とす
る最終 ソ フ トウ ェ ア の 開発の 途中で得られる
中間的ソ フ トウ ェ アもそれなり に利用する こ
とがで きる ｡ すな わち, 本シ ス テ ム の改良に
は多くの 人が多くの 立場から参加し得る｡
5 . まとめ
温室環境複合制御用 マイ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ
の 動作特性を､ 客観的か つ 容易に評価するた
め の ハ ー ドウ ェ ア お よび ソ フ トウ ェ ア シ ステ
ム に つ い て提案し ､ そ の 有用性に つ し1.て論じ
た ｡ 本シ ス テ ム の 主た る ハ ー ドウ ェ ア は市販
の もの を組 み合わせ る こ とによ っ て構成する
ことができ る｡ ソ フトウ ェ ア の 多くは官学民
の 協力によ っ て特別の 困難なく開発し得る｡
本シ ス テ ム の 開発を通 じて , い く つ か の 波及
効果が得られる ｡
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